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Johdanto
Tilastokeskus julkaisee oheisena ennakkotietoja vuoden 1988 
lopun luottokannasta. Tiedot perustuvat osittain tarkistamat­
tomaan aineistoon. Tästä syystä tauluissa eivät esim. kaikki 
rivi- ja saraketiedot täsmää. Eläkesäätiöiden osalta tilastossa 
on jouduttu turvautumaan vuoden 1987 lopun tietoihin, koska 
kaikilta eläkesäätiöiltä ei vielä ole saatu vuoden 1988 luotto- 
kantatietoja.
Inledning
Statistikcentralen publicerar här förhandsuppgifter rörande 
kreditbeständet vid slutet av lr 1988. Uppgifterna baserar sig 
tili en del pä material som inte kontrollerats. Av denna orsak 
stämmer inte alla rad- och kolumnuppgifter mot varandra. Dä det 
gäller pensionsstiftelsena har man i Statistiken värit tvungen 
att ty sig tili uppgifterna vid slutet av är 1987, dä uppgif­
terna över kreditbeständet för är 1988 1nte ännu erhällits av 
alla pensionsstiftelserna.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1988 TAULU - TASELL: 2.1.1.1.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
MIU. MK
F1NANSIERINÛSINSTITUTENS, STATENS OCH SOCIALSKYDOSFONDERNAS 
HELA UTLANINQ
ENLIQT KREDITTAQARSEKTORER 
MIU. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 
KREDITQIVARSEKTORER:
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAQARSEKTORER :
1 YHTEISOYRITYKSET - SAMIAH3LUTHINQSF0RETAQ
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIQA FORETAQ
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA UTLÄND3KA FORETAQ
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA INHEMSKA FORETAQ
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINQSINST1TUT
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET - 
OVRIQA PENNINQINRATTNINQAR: PRIVATA
221*23 LIIKEPANKIT+POSTIPANKKI - 
AFFARSBANKER+P03TBANKEN
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FORSAKRINQSANSTALTER
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV- OCH PENSIONSFORSAKRINQSBOLAQ
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIOT - 
SKADEFORSAKR1NQSBOLAQ
243 ELÄKESÄÄTIÖT,-KASSAT.TYOELAKELAITOKSET- 
PENSIONSSTIFT..-KASSOR.ARBETPENS.AHSTALTER
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET - 
OVRIQA FORSAKRINQSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET - 
OVRIQA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 
262 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT - 
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAQ 
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
OVRIQA PRIVATA FINANSIERINQSINSTITUT
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET 
OVRIQA FINANSIERINQSINSTITUT: OFFENTLIQA
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT - 
OFFENTLIQA HYPOTEKSBANKER 
262*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVRIGA OFFENTLIQA FINANSIERINQSINSTITUT
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET - 
UTLANDSKA FINANSIERINQSINSTITUT
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIQA SAIIAANSLUTNINQAR
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMMMER OCH KOMUUNALFORBUND
321 KAUPUNGIT - STÄDER
322 MUUT KUNNAT - OVRIQA KOMMUNER
323 KUNTAINLIITOT - KOMUNALFORBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO - 
ALANDS LANDSKAPSFÖRVALTNINQ
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT - 
ICKE VINSTSYFTANDE SAM4ANSLUTNINQAR
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUHDERST0OOA INSTIT.
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTEL3ER OCH FONDER
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION 
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAQ OCH ANDEL- 
SLAQ: FINANSIERADE MED STATLIQA BOSTADSLAN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT - 
BOSTADSAKTIEBOLAQ OCH ANDELSLAO: AND RA
443 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIQHETSBOLAQ: 
FINANSIERADE MED STATLIQA BOSTADSLAN
444 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: MUUT - 
BOSTADSFASTIQHETSBOLAQ: AND RA
445 MUUT ASUNTOYHTEISOT - OVRIQA BOSTADSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISOT-
OVRIQA ICKE VINSTSYFTANDE SAMIANSLUTNINQAR
6 KOTITALOUDET - HUSHALL 
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET - 
NAR1NG3IDXARE8 HUSHALL
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAQARHUSHALL 
59 MUUT KOTITALOUDET - OVRIQA HUSHALL
6 ULKOMAAT - UTLANDET
1.. .8 KAIKKIAAN - INALLES
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1)
DARAV: UTLANINQ TILL ALLMANHETEN 1 >
2 21 221+23 222 223 24 241 242
RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU- HENKI-JA VAHINKO-
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI- ELÄKE- VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHT
PANKKI YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFARS- SPAR­ ANDELS­ FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERIHOS BANK BANKER BANKER BANKER RINOSAN- PENSIONS FORSAK-
INSTITUT ♦POST- STALTER FORSAKR. RIN
BANKEN BOLAQ BO
232616.3 3006.7 99631.1 13072.4 11147.3 65993.3 41120.0 3403.6
26936.3 632.4 9894.3 168.7 32.2 11631.7 2163.7 256.1
1698.7 66.8 466.8 7.1 3.3 862.3 364.3 47.2
204982.4 2308.4 89270.0 12896.6 11111.7 53509.6 38601.9 3100.3
61496.1 4306.6 46162.6 1499.7 657.9 6668.1 2679.0 719.1
26.4
37707.2 1683.8 32139.7 31.7 3.4 2606.4 920.4 264.2
6324.1 1683.6 1304.7 .7 1.6 1446.9 283.1 165.6
14961.3 14306.0 31.0 .7 459.7 203.1 60.2
17432.1 16629.0 1.3 697.9 434.3 68.6
2636.6 1690.0 21.1 7.8 906.3 563.7 27.9
400.3 69.6 .1 337.0 283.6
684.6 19.8 3.1 4.2 557.0 262.6 27.2
1163.6 1147.4 2.7 3.7 1.3
398.6 363.2 16.3 3.6 9.5 7.0 .7
16664.6 626.0 9149.3 1431.1 637.3 3034.6 1177.6 346.5
6229.8 3.9 2230.6 1246.0 662.2 1096.1 169.6 79.6
2466.7 661.7 1765.1 .1 1.2 140.6 47.4 7.1
7976.8 60.6 6163.6 166,0 63.8 1797.9 960.6 266.9
6466.4 1994.6 3263.6 16.6 9.4 99.7 27.3 60.3
2767.4 1468.4 1277.6 .3 10.9 .6
2698.0 526.1 1985.6 16.8 9.1 86.8 27.3 59.5
106.0 1.3 10.0 21.3 21.3
19199.1 19.6 3469.6 1044.6 844.6 6362.8 3226.6 1639.1
6876.7 19.6 338.4 6.4 7.6 6038.6 2616.0 926.5
13317.6 .2 3118.6 1039.0 836.6 1324.0 409.7 612.7
6201.3 .2 2053.2 617.2 321.2 607.1 139,7 261.2
6833.6 768.6 363.9 429.6 667.3 227.6 266.3
1274.3 296.8 167.6 66.3 146.6 42.6 66.1
6.3 .4 .6 .9
3.1 2.6 .3 .2 .2
16743.8 7671.7 3728.6 2153.2 4310.4 2644.9 792.3
76.6 11.6 10.6 37.6 3.9 3.6 .2
363.0 62.5 66.0 63.9 21.7 6.6 8.7
1431.6 667.4 211.8 99.1 299.3 183.9 62.6
2616.9 956.3 612.3 316.6 661.0 249.B 156.4
4010.6 1923.6 966.0 637.1 381.2 217.9 93.3
4279.7
0
1408.3 496.5 268.8 1940.2 1017.1 363.1
2816.2 1463.7 636.0 296.0 380.9 279.2 67.2
146.1 22.1 46.6 49.6 4.6 2.1 .3
3116.6 1076.2 680.8 364.6 748.0 662.6 60.6
173437.8 82.2 64204.1 61179.9 48643.4 2073.7 866.8 606.5
37242.1 6167.9 11684.2 17896.2 386.1 135.8 202.4
126736.6 62.2 53368.1 37333.7 27172.6 1661.3 746.7 303.9
10469.7 4648.1 2261.9 6474.7 7.2 6.3 .1
20318.1 13894.6 1.1 1260.8 1250.6
626611.2 7414.1 234913.4 70626.0 63347.5 86689.3 60466.4 82T1.6
4S6116.4 3069.0 174626.6 69019.9 62660.7 73701.4 44963.2 6315.1
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINAN9IERINQSINSTITUTEN, STATEN,
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVIUADE KREDITER SOM KOMUUNERNA FORMEDLAR
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TAULU - TABELL: 2.1.1.1
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YKS. MUUT RA- JULKISE MUUT
LUOTTO- MUUT YKS HOITUS- KIINNI- JULKISET
OSAKE- RAHOITUS LAIT.: TY8LU0T- RAHOITUS
YHTIÖT LAIT? JULKISET TOPANKIT LAIT.
PRIVATA OVRIOA ÖVR. FI- OFFENTL. OVRIOA
KRPMT- PRIVATA NANSIER. HYPO— OFFENTL. . ...—
AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SI ERI NOS
BOLAO INSTITUT OFFENTL.' BANKER INSTITUT INSTITUT
27
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32 33
KUNTIEN SOSIAALI 
VALTION TURVA-
VAR.VAL.
LUOTOT 
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RAHASTOT
SOCIAL-
SKYDDS-
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2...3
KAIK- LUO- 
KIAAN TON- 
SAA- 
JAT
INALLES KRE- 
DIT- 
TA- 
OARNA
21469.7
9121.9
26336.2
1041.6
9867.4
995.7
3261.4 
36.8
13207.4
10.0
12883.6
2624.3
3876.2
1776.3
9207.4
848.0
646.7
10.2
2129.6
1016.4
1774.7
844.0
640.6 122.9 90.3 28.5 7.1 77.1 27.0 60.1 3.4 26.4
6.4
11607.3 26171.8 8781.4 3200.1 13190.3 10182.3 1873.0 8309.3 532.1
1088.8 925.3
3470.0 867.3 331.4 625.9 400.4 86.3 334.1 764.628.4
9478.0 9478.0
1621.6 247.9 30.0 227.9 262.9 262.9 541.4 6606.1
6808.1
1010.3
206.4
124.4
110.6
20.0 104.4119.6
248.4
4.6
248.4
4.5
611.7
29.8
6600.9
6.2
6600.6
5.2
40E.1 3.9 10.2
3.9 32.5 32.6324.7 10.3 . 1
3.6 3.6 14.6 14.664.6
7.7 7.7267.0 .7 .6 »1
10.2 10.22.4
.8 6.0 6.0
1611.8 599.0 301.1 297.9 64.6 3.3 81.3 102.9 116*7
116.7
847.0 85.0 56.0 16.0 76.7
76.7
66.1 40.0
40.0
678.4 644.1 246.2 297.9 64.6 3.3 81.3 86.9
12.1 63.0 63.0 9.4 2822.6
2822.6
10.1
2.0 63.0 63.0 9.4 2822.6
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72.4
1697.9
1296.3
8634.6
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5170.8
329.4
110.1 263.7 1799.86.6
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6.6
133.7
133.1
14066.1 14064.7
301.6 
108.2
163.6 
41.0
6205.2
2147.6
2695.0
466.8
4841.4 
2029.3
2369.5 
436.4
110.1
65.8
64.3
253.7
62.4
171.2
20.1
1793.2
664.7
1006.6
129.5
1384.4
598.6
637.8
127.8
428.8
68.1
371.0
1.7
.6
.2
.4
14068.1
13089.5
966.3
31.4
14064.7
13060.3
963.0
31.4
.9 6.2 6.2
973.2
4.4
62.8
646.4
11.9
126.8
162.0
787.0 
11.7
126.1 
149.6
59.4
.2
.7
2.6
130.0
.2
10.1
12.0
88.8
10.1
11.0
43.2
.2
1.0
3.7 13109.7
66.4
28.2
1376.2
13105.7
66.4
28.2
1372.2
164.8 68.7 66.1 3.6 1051 it
1051.6
70.0 81.2 76.9 2.3 21.5 1.5 20.0
660.0 143.6 143.6 1.6 1.5 . 9937.6 9937.5
4.6 38.6 34.4 2.2 44.0 44.0
2.1 22.8 17.1 8.7 .3 .3 562.8 662.6
114.6 201.9 159.7 42.2 40.6 18.4 22.1 3.7 97.2 97.2
678.4 6662.2 1841.6 26.6 4712.0 298.8 298.8 473.6 14070.1 2017.4
46.9 693.9 419.4 674.5 214.8 214.8 1778.3 1778.3
630.7 6621.4 1417.1 16.0 4089.3 63.1 83.1 473.6 12289.0 239.4
.6 66.9 6.1 13.6 48.2 .9 .9 2.7 2.6
1002.0 1002.0 4081.1 4081.1 88.6 676.4 679.4
28189.4 41168.6 17998.1 3400.2 19760.3 19593.8 8193.7 14400.1 1699.8 63432.8 41009.8
23423.1 38989.9 17337.3 3400.2 18232.4 16106.B 6127.4 9978.2 1023.4 31322.8 18899.8
364.9 234745.9 1
171.4 26960.7 11
20.0 1724.1 12
163.5 208071.2 13
70974.1 2
28.4 21
44213.3 22
11826.0 221
14956.6 222
17432.1 223
2668.0 24
414.9 241
692.6 242
1184.0 243
198.5 244
18781.6 25
6306.6 251
2498.7 252
253+7976.5 264
8276.0 26
2767.4 261
262*
6520.6 263
. 106.0 27
11.4 33266.2 3
8878.7 31
11.4 27383.7 32
9.2 19270.8 321
2.3 6798.9 322
1306.7 323
8.3 324
3.1 33
4.0 31863.6 4
131.9 41
381.2 42
4.0 2807.8 43
3667.5 441
4010.6 442
14217.2 443
2816.2 444
708.7 445
3212.6 49
12062.7 167607.9 5
3.0 39020.4 51
12049.6 138024.8 54
..1 10462.4 69
20897.6 6
12052.7 370.3 579244.0 1.6
12062.7 370.3 469438.2
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TAULU - TABELL: 2.2.1.1
PiiSiSSi5II2?I5ÖÄ,yi'fcTI.?N^'!'J2?ii^LITl)RV52AHASTOJ!!! FINANSIERINOSINSTITUTENS, STATENS o c h SOCIALSKYDDSFONDERNASL !^_,JA^  ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLANINQ TILL FORETAO OCH TILL NARINQS1DKARES HUSHALL 
LUOTONSAAJiEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIOT KREDITTAQARENS NARINQSQREN
MIU. MK MIU. MC
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 
KREDITQIVARSEKTORER:
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAQARENS NARINOSORENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-OOIFF. NÄRINQSVERKS.
1 MAA-, METSÄ- JA KALATAL. .METSÄSTYS - 
JORDBRUX. SKOGSBRUK. F ISKE OCH JAKT
10 ERITTELEM. MAA-, METSÄ- JA KALATAL. .METSASTYS- 
001FF. JORDBRUK. SKOQSBRUK, FISKE OCH JAKT
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JORDBRUK OCH JAKT
12 METSÄTALOUS - SKOGSHUSHALLNINQ
13 KALATALOUS - FISKE
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA - 
BRYTNINQ AV MINERALISKA PRODUKTER
23 MALMI KAIVOSTOIMINTA - MALMBRYTNINO
28 MUU KAIVANNAISTOIM. -ANNAN BRYTN. O. UTVINNINQ
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNINQ
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - ODIFF. TILLVERKNINQ
31 ELINTARVIKKEIDEN. JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. - 
LIVSMEDEL8-. DRYCKESVARU- O. TOBAKSVARUTILLV.
32 TEKSTIILI EN, VAATTEIDEN, NAHAN. NAHKATUOTT. VALM.- 
TEXTIL-. BEKLAONADS-. LADER-, LADERVARUTILLV.
33 PUUTAVARAN VALMI 8TUS - TRAVARUTILLVERKNINO
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTT. VALM., QRAAF. TUOTANTO- 
TILLV. AV PAPPERSINOUSTRIPROO.. ORAFISK PROD.
36 KEMIALLISTEN, MAAOUY-, KUMI- JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - TILLVERKNINQ AV KEMISKA OCH 
PETROLEUMPROOUKTER. OUMII- OCH PLASTVAROR
36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS - 
LER-, OLAS- OCH STENPROOUKTSTI LLVERKNINO
37 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTALLNINQ
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS - 
VERKSTADSVARUTI LLVERKNINO
38 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNINQ
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO - 
EL-, OAS- OCH VATTENFORSORJNINQ
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO - 
EL-, OAS- OCH VARMEFORSORJNINQ
42 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU - VATTENFORSORJNINQ
6 RAKENNUSTOIMINTA - BYQQNADSVERKSAAMET
60 ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -ODIFF. BYGGNADSVERKS.
61 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBY0QNADSVERKSAM1ET
62 MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA - ANLAQQNINSVERKS.
6 TUKKU-JA VAH.KAUPPA. RAVITSEMIS-JA MAJOITUSTOIM. 
- VARUHANDEL, RESTAURANQ- OCH HOTELLVERKSAIMET
60 ERITTELEM. TUKKU-JA VAH. KAUPPA. RAV.-JA MAJ. TO IM 
- ODIFF. VARUHANDEL. RESTAURANO-O.HOTELLVERKS.
61 TUXKUX.JA AGENTUURITOIM.- PART1H. O. AQENTURV.
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETAUHAHDEL
63 RAVITSEMIS-JA MAJ.TOIM.- RESTAURANQ-0.HOTELLV.
7 KUUETUS. VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE - 
SAMFARDSEL. LAQRINQ. POST- O .TELEK0M4JNIKATI0NER
71 KUUETUS - SAMFARDSEL
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKORMUNIKATIONER
83 KIINTEIST0T01M. JA LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIM. 
- FASTIOHETS- OCH UPPDRAQSVERKSAMHET
831 KIINTEIST0PALVELUT0IM1NTA - FASTIGHETSVERKS.
832 LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIM. - UPPORAQSVERKS.
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS - 
UTHYRNINQ AV MASKINER OCH MATERIAL
8 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILOKOHT. PALVELUKSET - 
SAMHALLS- OCH PERSONLIQA TJANSTER
82 PUHTAANAPITO - RENHALLNINO
83 OPETUS, TUTKIMUS. TERVEYDENHOITO YM. - 
UNOERVISNINQ. FORSKNINQ, SJUKVARD M.M.
84 VIRKISTY8- JA KULTTUURI PALVELUTOIMINTA - 
REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAAMET
86 KOTITAL. PALV. TOIM. - TJANSTER TILL HUSHALLEN
0...8 KAIKKIAAN - 1NALLES
2 21 221+23 222 223 24 241 242
RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU- HENKI-JA VAHINKO-
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI- ELAKE- VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHT
PANKKI YHTIÖT
FINAN- FINLAND3 AFFARS- SPAR­ ANDELS- FORSAK- LIV- OCH 8KADE-SIERINOS BANK BANKER BANKER BANKER RINQSAN- PENSIONS FORSAK-
INSTITUT ♦POST­ STALTER FORSAKR. RIN
BANKEN BOLAQ BO
tSSS.3 274.8 19.2 124.6 348.6 261.6 10.4
26961.2 1.6 2479.8 8664.2 14113.9 348.3 175.9 51.4
706.8 1.1 90.3 467.4 6.6 9.4 .2 2.9
24981.7 1963.4 7964.0 13812.1 219.3 139.2 34.5
800.2 249.1 112.6 209.1 103.6 26.1 10.0
483.6 .5 176.9 110.3 86.2 16.0 11.4 4.0
877.8 1.6 231.7 104.9 63.0 190.1 180.4 6.2
120.3 .8 12.3 .4 106.6 100.2 2.5
767.6 1.6 230.9 92.6 52.6 84.6 80.2 3.7
106349.2 2777.7 46483.6 2414.6 1990.6 33517.5 19820.3 1033.0
9872.6 1177.6 4466.7 111.1 10.4 837.1 121.6 374.9
9700.6 2.8 3980.6 234.1 251.7 3309.4 2401.3 109.6
6299.4 60.0 2499.9 239.4 169.2 1631.7 1383.3 14.6
10677.1 119.3 6080.6 383.9 437.0 2113.4 1817.2 73.2
23027.1 838.2 9627.7 257.6 155.4 9616.6 6831.6 96.6
8943.2 23.0 3794.6 137.6 92.3 3721.6 1016.0 106.8
2880.1 29.1 1083.1 112.6 76.3 1122.6 1066.9 14.4
6962.3 78.0 3120.1 90.2 47.2 1937.3 126.3 46.4
28237.8 448.7 10311.8 696.1 666.4 6969.3 6831.9 186.4
1149.6 11.0 499.3 149.8 93.7 239.6 226.4 7.9
6730.1 117.4 2666.9 169.6 174.2 1927.0 1214.0 144.0
6434.4 116.0 2609.8 140.8 148.9 1860.4 1184.0 129.0
295.8 2.6 67.1 18.8 25.2 46.7 30.1 15.0
17130.4 3.6 6866.3 1876.7 1957.0 3616.2 1665.3 144.6
1629.1 264.0 167.7 60.4 11.3 3.2 1.6
12656.9 2.0 6614.6 1346.3 1335.4 3350.6 1497.9 116.1
2846.3 1.6 998.8 362.7 661.2 466.6 164.2 26.9
66706.2 7.3 25298.9 4408.3 3746.0 14115.0 10116.4 1003.9
3311.4 .1 244.7 200.6 34.6 427.9 54.0 69.0
23105.8 6.9 14233.8 661.4 414.1 6724.8 3984.7 258.4
24280.3 .3 9063.3 2996.3 2847.9 6947.6 6203.3 605.5
6006.9 1787.1 560.0 449.5 1014.8 874.6 70.9
13034.3 88.8 4233.1 1638.0 1611.5 4162.7 2068.6 358.3
12041.3 88.6 4089.0 1493.9 1694.1 3574.2 1888.2 364.0
992.9 .3 144.1 44.1 17.4 608.3 200.2 4.2
33905.9 .8 18300.3 4169.5 4035.4 6936.9 4307.6 763.0
18482.1 .8 7226.2 2601.2 2362.4 3373.9 2308.0 596.1
14575.7 7972.0 1621.7 1614.2 2336.5 1791.6 176.1
848.0 „ 202.2 136.6 68.8 226.6 207.9 11.7
8314.3 8.0 2866.7 1311.7 1237.4 1995.2 1466.7 71.5
803.0 7.9 236.0 81.1 90.9 245.6 241.9 3.4
2788.8 960.3 380.8 366.1 842.3 797.6 26.8
2211.7 827.8 313.1 260.2 627.5 177.2 16.7
2510.3 941.8 536.8 620.1 279.6 249.1 24.6
269868.4 9008*7 108799,0. 24666.7 29043.4 66378.4 41256.7 3606.0
31.12.1BBB
- 5 TAULU - TABELL: 2.2.1.1.
243 25 261 262 263+254 26 261 262+263 27 3 31 32 33 2...3 LUO-ELÄKE­ UUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA- JULKI8E MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS H0ITU3- KIINNI­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT.! TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. ! TYS LUOT- RAH0ITU8 TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA^
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA OVRIGA OVR. FI- OFFENTL. ÖVRIQA UTL. OFFENT- STATEN AV KOMI. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. KYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. H7P0- OFFENTL. FINAN- L1QA FORMEDL. SKYDOS- DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINQ3 SAAMAN,* STATS- FONOER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAQ INSTITUT OFFENTL. BANKEH INSTITUT INSTITUT SLUTN. KREDITER QARNA
86.6 833.0 73.0 16.8 741.2 239.6 26.7 210.8 19.7 1869.3 00
121.0 1088.0 383.1 38.8 677.1 241.7 12.7 229.0 2.7 1782.1 1779.1 3.0 28733.3 t
6.3 128.4 .2 128.2 10.6 10.5 .1 1.1 705.8 10
46.6 810.8 359.4 26.1 426.4 191.0 2.2 188.8 '•O 673.4 870.4 3.0 25665.1 1168.6 126.6 16.0 11.7 88.9 .2 .2 1106.0 1108.0 1906.2 12
.6 33.1 6.4 1.1 23.6 39.9 39.9 .6 2.7 2.7 466.2 13
3.6 228.8 36.7 11.2 181.6 59.0 32.0 27.0 8.0 227.2 227.2 1106.0 2
2.8 .6, .6 .7 .7 120.3 23
.7 228.8 36.7 11.2 181.0 58.3 32.0 26.3 8.0 227.2 227.2 884.7 29
12664.2 8386.2 5027.2 1677.1 2690.9 9511.5 2696.4 6915.1 258.8 1201.0 1059.0 142.0 108650.2 3
340.7 1688.7 477.9 1221.8 1157.4 505.8 651.6 92.6 74.1 74.1 9846.6 30
788.6 1636.8 901.8 288.0 348.8 383.3 127.6 265.7 3.0 36.2 16.2 20.0 9738.7 31
233.8 642.2 132.2 90.1 319.9 172.0 9.5 162.5 6.0 13.9 13.9 6313.3 32
223.0 881.6 559.9 166.6 155.3 654.8 237.4 317.4 6.3 34.0 34.0 10611.1 33
1067.4 1471.8 977.8 208.0 286.1 888.9 786.0 223.9 70.8 112.4 92.4 20.0 23139.5 34
2688.8 684.2 468.1 200.5 24.6 443.4 361.6 91.8 36.5 131.7 131.7 8074.9 35
41.2 302.7 156.8 130.2 16.7 134.1 8.0 126.1 20.7 6.2 6.2 2888.3 36
1763.6 220.6 168.6 31.3 20.9 463.8 346.7 117.1 4.9 232.7 162.7 80.0 6195.0 37
2871.0 1820.7 1115.6 637.0 268.1 6184.4 243.8 4940.6 16.2 583.5 631.6 22.0 28791.1 38
6.6 125.6 67.5 28.4 29.7 28.4 28.4 3.0 4.3 4.3 1163.9 39
668.0 1128.8 614.3 19.8 496.8 524.0 609.6 14.4 32.2 418.1 331.3 88.8 7148.2 4
587.4 1000.0 649.4 19.4 431.2 608.3 493.9 14.4 32.2 414.1 327.3 88.8 6848.5 41
1.6 128.8 84.9 .4 64.5 15.7 15.7 4.0 4.0 299.8 42
2006.3 2220.6 384.6 82.0 1764.0 331.8 37.3 294.5 67.3 123.0 23.0 100.0 17263.4 6
6.8 1112.5 1112.5 23.2 2.1 21.1 1.1 1.1 1630.2 50
1736.6 687.6 264.6 46.8 364.2 289.8 36.2 254.6 19.8 118.8 18.6 100.0 12774.7 61
266.4 410.3 119.9 33.1 257.3 18.7 18.7 37.5 3.1 3.1 2848.4 62
2884.6 7058.8 1480.5 519.5 6069.9 966.9 81.1 905.8 83.9 73.9 47.8 28.1 56780.1 6
304.8 2312.3 24.3 2268.0 71.8 71.6 19.8 28.6 6.5 20.0 3337.9 60
1481.7 1758.2 605.0 10.9 1142.3 262.3 54.0 208.3 44.3 21.1 21.1 23126.9 61
1136.6 2338.2 732.0 115.6 1490.6 73.3 10.0 61.3 13.4 24.6 19.9 4.6 24304.8 62
68.4 651.1 119.2 393.0 138.9 679.8 17.1 682.7 8.6 1.8 .3 1.6 5010.7 63
1768.8 1088.3 304.9 68.6 695.9 268.5 33.2 235.3 42.4 .5 .6 13034.8 71362.0 806.0 250.3 66.6 587.9 284.3 33.2 231.1 12.3 .S .5 12041.8 71403.8 164.4 54.6 1.7 108.1 4.2 4.2 10.1 992.9 72
848.4 3731.7 1700.6 748.3 1281.8 705.5 238.2 469.3 38.8 46.8 46.8 33952.7 63
468.8 2458.3 1399.6 487.1 672.7 661.2 228.0 333.2 7.1 12.1 12.1 18494.2 631368.6 1066.4 245.0 260.4 561.0 139.8 8.2 131.6 28.1 33.4 33.4 14609.1 632
7.0 205.6 66.1 1.7 148.0 4.4 4.4 3.8 1.4 1.4 849.4 833
456.0 562.4 282.0 76.5 203.9 230.0 109.1 ' 120.9 3.9 35.1 35.1 6349.4 9
.2 61.5 29.0 3.4 19.1 87.8 87.7 .1 2.3 1.1 1.1 804.1 92
16.0 228.6 144.2 27.0 57.6 9.7 3.7 6.0 .8 .3 .3 2769.1 93
433.6 167.8 70.8 24.8 62.2 24.9 17.7 7.2 .7 20.9 20.9 2232.6 94
6.0 124.3 36.0 21.3 66.0 107.7 107.7 12.8 12.8 2623.1 98
21516.7 27330.1 10286.8 3261.4 13781.9 13098.4 3876.2 8422.2 648.7 3807.8 3550.0 3.0 364.8 273766.3 0.9
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RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT
MIU. MK
FINANSIERINQSINST1TUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYOOSFONDERNAS 
BOSTADSKREDITER
MIU. MC
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 
KREDITQIVARSEKTORER1
2
RAHOI­
TUSLAI­
TOKSET
FINAN-
SIERINQS
INSTITUT
21 221+23
SUOMEN LIIKE­
PANKKI PANKIT 
♦POSTI­
PANKKI 
FINLAND3 AFFAR9- 
BANK BANKER 
♦POST­
BANKEN
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 
KREDITTAGARSEKTORER OCH 
KREDITERNA3 ANVÄNONINOSSYFTE:
222 223 24 241 242
SÄÄSTÖ- 0SUU8- VAKUU- HENKI-JA VAHINKO-
PANKIT PANKIT TUSLAI- ELÄKE- VAKUUTUS
TOKSET VAKUUTUS YHT 
YHTIÖT
SPAR- ANDELS- FÖRSAK- LIV- OCH SKAOE-
BANKER BANKER RINQSAN- PENSIONS FORSÄK-
STALTER FORSÄKR. RIN 
BOLAQ BO
1 YHTEISOYRITYKSET - SAMIANSLUTNINQSFORETAQ
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOONAOER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANOELAR
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINOSINSTITUT
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGQNADER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIOA 8AMMANSLUTNIN0AR
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT 
PRIVATA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMNSLUTNINQAR
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGQNADER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
6266.4 2236.2 1231.8
2947.6 915.6 669.9
2317.6 1319.8 661.9
696.9 409.0 8.2
304.4 161.7 6.0
392.7 267.3 3.3
672.4 208.2 184.4
646.7 181.2 137.6
126.6 27.0 47.0
11B21.1 6149.1 2205.0
10762.6 4831.2 1978.0
766.2 317.9 227.0
713.0 891.2 6B2.3 290.7
398.7 866.6 672.4 286.0
314.3 25.7 20.0 5.7
4.0 146.1 3.8
.4 144.7 3.4
3.7 .4 .4
122.0 101.4 28.8 32.1
91.7 99.1 28.3 30.4
30.3 2.3 .6 1.7
1197.1 2569.6 1324.2 478.9
1020.6 2667.5 1314.6 470.4
176.3 21.9 8.6 6.6
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 88996.2 82.2 38615.9 26660.9 21760.6 1323.9 533.9 162.3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGQNADER 39423.8 12.7 12946.1 12722.9 12152.4 667.0 239.9 60.5
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANOELAR 
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
49672.8 69.8 26670.6 12838.0 9608.2 767.0 294.0 111.8
NÄRINQSIDKARES HUSHALL 7203.6 1464.3 2248.6 3416.1 12.9 4.0 6.3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGQNADER 6366.6 842.7 1749.4 2716.1 11.4 3.1 4.7
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1837.1 621.6 499.2 700.0 1.5 .9 .6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHÄLL 76067.4 82.2 36066.6 22769.6 17266.4 1311.1 629.9 157.0
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYQQNADER 32977.9 12.7 11640.1 10744.3 9082.9 655.8 236.9 46.8
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 46079.6 69.6 23426.6 12015.2 8203.6 766.4 293.0 111.2
68 MUUT KOTITALOUDET - OVRIQA HUSHALL 3736.4 2086.1 662.6 1078.1 .1 .1
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGQNADER 1079.3 462.4 229.1 373.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 2666.1 1623.7 323.6 704.7 .1 .1
1...5 KAIKKIAAN - INALLES 107152.1 82.2 46617.4 29190.3 23796.8 6061.1 2484.1 964.0
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYQQNADER 53986.0 12.7 19024.7 16613.2 13664.0 4243.9 2169.6 836.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 63167.0 69.6 27592.7 13677.1 10132.8 807.2 324.6 127.7
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RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄJÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT
MIU. JK
FINAN3IERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYOOSFONDERNAS 
KONSUMTIONSKREDITER
MIU. MC
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 
KREDITQIVARSEKTORER:
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 
KREDITTAGARSEKTORER OCH 
KREDITEANAS ANVÄNDINGSSYFTE
2 221+23
RAHOI- LIIKE- 
TUSLAI- PANKIT 
TOKSET ♦POSTI­
PANKKI 
FINAN- AFFARS- 
SIER1NQS BANKER 
INSTITUT +POST- 
BANKEN
222 223 24 241 242
SÄÄSTÖ- OSUUS- VAKUU- HENKI-JA VAHINKO-
PANKIT PANKIT TUSLAI- ELÄKE- VAKUUTUS
TOKSET VAKUUTUS YHT 
YHTIÖT
SPAR- ANDELS- FORSAK- LIV- OCH SKADE-
BANKER BANKER RINQSAN- PENSIONS FÖRSAK-
8TALTER FORSÄKR. RIN 
BOLAQ BO
61 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET - 
NÄR1NGSIDKARES HUSHALL
- KESTOKULUTUSTAVARAT - 
VARAKTIQA KONSUMTIONSVAROR
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT 
OVR1GA KONSUMTIONSKREDITER
64 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHÄLL
- KESTOKULUTUSTAVARAT - 
VARAKTIQA KONSUMTIONSVAROR
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT 
OVRIQA KONSUMTIONSKREDITER
SS MUUT KOTITALOUDET - OVRIQA HUSHALL
- KESTOKULUTUSTAVARAT - 
VARAKTIQA KONSUMTIONSVAROR
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT 
OVRIQA KONSUMTIONSKREDITER
6 KOTITALOUDET YHTEENSÄ - HUSHALL TILLSAMIAN3
- KESTOKULUTUSTAVARAT - 
VARAKTIQA KONSUMTIONSVAROR
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT - 
OVRIQA KONSUMTIONSVAROR
3765.0 1079.3 1061.0 1510.2 13.5 12.4 1.0
1612.0
86.2
289.0
6.0
674.0
26.3
702.1
63.9
.2 .1
2086.1 764.2 460.8 754.3 13.3 12.3 1.0
28311.3 11669.2 8168.6 4902.5 76.8 67.2 17.9
13231.8
3889.4
4083.1 
1941.9
4162.6
1462.1
2869.0
696.1
19.5
.3
4.2
.3
13.6
12080.1 6664.1 2543.9 1438.5 67.0 62.7 4.3
6708.6 2237.7 1430.3 2034.3
666.1
4407.6
231.4
1696.1
136.7
1197.6
280.7
1613.9
646.0 410.2 96.0 139.8
38786.7 16176.1 10860.0 8447.0 90.1 69.5 18.9
16600.6
8483.2
4683.6
3644.1
4873.3
2686.0
3861.7
2262.8
19.6
.3
4.3 
• 3
13.6
14782.1 7048.6 3100.7 2332.6 70.3 66.0 6.3
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243
ELÄKE­
SÄÄTIÖT
JA
-KASSAT 
PENSIONS 
STIFTEL­
SER OCH 
-KASSOR
26
MUUT RA­
HOITUS­
LAIT.: 
YK8IT. 
ÖVR. FI- 
NANSIER. 
INSTITUT 
PRIVATA
261
YKS.
KIINNI­
TYSLUOT­
TOPANKIT
PRIVATA
HYPOTEKS
BANKER
252 263+264 26 261 262+263
YKS. MUUT RA- JULKI8E MUUT
LUOTTO- MUUT YKS HOITUS- KIINNI- JULKISET 
OSAKE- RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT- RAHOITUS 
YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. 
PRIVATA OVRIQA ÖVR. FI- OFFENTL. ÖVRIQA
KREDIT- PRIVATA NANSIER. 
AKTIE- FINANS. INSTITUT 
BOLAQ INSTITUT OFFENTL.
27
ULKOM.
RAHOI­
TUSLAI­
TOKSET
UTL.
FINAN-HYPO- OFFENTL.
TEKS- FINANS. SIERINQS 
BANKER INSTITUT INSTITUT
3
JULKIS­
YHTEISÖT
OFFENT-
LIGA
8LUTN.
31 32 33
VALTIO KUHTIEN SOSIAALI 
VALTION TURVA- 
VAR.VÄL. RAHASTOT 
LUOTOT
STATEN AV KOMI. SOCIAL- 
FORMEOL. SKYDOS- 
STATS- FONOER 
KREDITER
2...3
KAIK- LUO- 
K1AAN TON- 
SAA- 
JAT
INALLES KRE- 
DIT- 
TA- 
QARNA
6.2 194.2 130.6 63.7 83.7 83.7
6.2 98.1 66.4 11.7 83.7 83.7
96.1 44.1 62.0
141.3 130.6 2.6 128.0 38.9 38.9
141.3 2.6 2.6 38.9 38.9
128.0 128.0
39.4 56.4 66.4 1246.9 1242.6
39.4 37.2 37.2 1239.4 1236.0
19.2 19.2 7.4 7.4
766.4 333.1 328.1 8.0 47.3 47.3 13048.9 13048.9762.6
3.8
318.0
16.1
311.0
14.1 7.01.0
47.3 47.3 13048.7
.2
13048.7
.2
4.4
4.4
6349.1 
3031.6 
2317.8
735.8
343.3
392.7
1919.3
1788.1 
133.2
1
2
3
24570.0 4
23811.6 
758.4
627.7 1570.4 1487.7 27.7 96.0
278.6 1023.1 992.2 16.6 15.4
351.2 547.3 466.6 12.2 69.6
3.6 81.7 61.4 .3
3.6 46.9 46.9
14.8 14.6 .3
624.2 1490.2 1391.4 14.1 84.7
273.1 981.8 944.8 .1.9 16.4
361.2 628.4 446.9 12.2 69.3
18.6 4.9 13.6
14.4 .8 13.6
4.1 4.1
1603.0 2284.7 1972.3 27.7 284.7
1248.0 1478.9 1429.3 15.5 34.1355.0 805.7 642.9 12.2 260.6
6.7 6.7 76.6
.3
12080.1
7483.0
6.7 5.7 76.3 4897.3
6.7 5.7 76.8
.3
12080.1
7483.0
5.7 5.7 76.3 4597.3
53.0 47.3 5.7 76.6 26498.6
47.3
6.7
47.3
5.7
.3
78.3
21893.8
4604.9
31.7 12048.4 101076.3 6
27.1 7465.9 46906.6
4.7 4592.6 64170.1
7203.6
6366.6 
1837.1
51
31.7 12048.4 90137.6 54
27.1 7456.9 40460.9
4.7 4692.6 49676.6
3735.4
1079.3
2656.1
59
14445.8 12048.4 4.4 133660.7 1.5
14433.6 7456.9 4.4 76878.6
12.3 4692.6 57771.9
TAULU - TABELL: 4.2.1.
243
elä ke­
sää tiöt
JA
-KASSAT 
PENSIONS 
STIFTEL­
SER OCH 
-KASSOR
25
MUUT RA­
HOITUS­
LAIT.: 
YKSIT. 
ÖVR. FI- 
NANSIER. 
INSTITUT 
PRIVATA
261
YKS.
KIINNI­
TYSLUOT­
TOPANKIT
PRIVATA
HYPOTEKS
BANKER
252 253.254 28 282.283 27 3 . 31 2...3
YKS. MUUT RA- MUUT ULKOM. JULKIS- VALTIO KAIK- LUO-
LUOTTO- MUUT YKS HOITUS- JULKISET RAHOI- YHTEISÖT KIAAN TON-
08AKE- RAHOITUS LAIT.: RAHOITUS TU9LAI- 8AA-
YHTIOT LAIT. JULKISET LAIT. TOKSET JAT
PRIVATA OVRIQA ÖVR. FI- OVRIQA UTL. OFFENT- STATEN INALLE3 KRE-
KREDIT- PRIVATA NANSIER. OFFENTL. FINAN- LIQA
AKTIE- FINANS. INSTITUT FINANS. SIERINQS M M W  
BOLAQ INSTITUT OFFENTL. INSTITUT INSTITUT SLUTN.
DIT-
TA-
QARNA
.1 91.0 81.0 10.0
.1 37.5 37.5 10.0
53.5 53.6
1.7 3856.6 .4 1.0 3855.2 60.7
1.7 1888.9 1.0 1966.9 60.7
1889.8 .4 1889.4
6.4 6.4 .9
8.4 6.4 .9
1.7 3954.0 .4 1.0 3952.6 61.6
1.7 2010.8 1.0 2009.8 61.6
1942.9
10.0 3766.0 61
10.0 1612.8
86.2
2086.1
60.7 398.9 .3 .3 29311.6 . 64
60.7 100.1
.3 .3
13231.8
3999.7
298.8 12080.1
.9 5709.6 69
.9 666.1
4407.5
840.0
61.6 396.9 .3 .3 38786.0 6
61.6 100.1
.3 .3
15600.6
6493.5
296.81943.3 4 14792.1
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ULKOMAILTA SUOMEEN 
MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT
MIU. MK
FRAN UTLANDET TILL FINLAND 
BEVIUADE LANQFRISTIOA KREDITER
MIU. MC
VAATEET - SUORAT 
FORDRINQARl VELKA­
KIRJA- 
LAINAT 
OIREKTA 
8KULDE- 
BREVSLAN
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT 
KREDITTAQARSEKTORER I
MUUT JOUKKO­
LAINAT VELKAK.
LAINAT 
(NIM.ARV) 
OVRIQA MASS- 
LAN SKULDEBR 
LAN (NOH 
VARDE)
SIITÄ
ULKOM.
KAIK­
KIAAN
MAAR
INALLES OARAV 1 
UTLANDSK 
VALUTA
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMNSLUTNINOSFORETAO
11 JUUCI8ET YRITYKSET - OFFENTLIQA FORETAO
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA UTLANDSKA FORETAO
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA INHEMSKA FORETAO
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINOSINSTITUT 
22 MJUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIQA PENNINQINRATTNINQARi PRIVATA 
221*23 LIIKEPANXIT+P03TIFANKKI - 
AFFARSaANKER*P0ST8ANKEN 
222 SÄÄSTÖPANKIT - 8PARBAHKER 
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FORSAKRINOSANSTALTER 
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT - 
SKADEF0RSAKRINQS80LA0 
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET - 
OVRIQA FINANSIERINOSINSTITUT: PRIVATA
261 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYP0TEKS8ANKER
262 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT - 
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAQ
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET 
OVRIOA FINANSIERINOSINSTITUT: OFFENTLIQA
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT - 
OFFENTLIQA HYPOTEKSSANKER 
262*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET - 
OVRIQA OFFENTLIQA FINANSIERINOSINSTITUT
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET - 
UTLANDSKA FINANSIERINOSINSTITUT
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIQA 8AMIANSLUTNINQAR
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
K0M8MER OOH KOMHUNALFORSUND
321 KAUPUNGIT - STADER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -  
1CKE VINSTSYFTANDE 8AMIANSLUTNINQAR
48 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT- 
OVRIQA ICKE VINSTSYFTANDE SAMIANSLUTNINQAR
1...6 KAIKKIAAN - INALLES
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1)
OARAV: UTLANINQ T I U  ALLMANHETEN 1)
14082.3 
8306.3
2655.0
1487.8
11608.4
7467.1
28126.7
14340.3
28126.7
14340.3
850.1 36.2 866.4 886.4
7816.8 1030.8 4081.3 12888.1 12688.1
8417.6 35726.4 41143.1 41143.1
3634.2
3468.3 .0
23808.8
23808.5
27440.6
27376.8
27440.6
27375.8
64.8
188.1
64.8
188.1
64.8
188.1
188.1 188.1 188.1
706.6 2408.2 3110.8 3110.8
420.6 1661.4 2281.8 2281.8
286.2 543.8 826.8 828.8
1174.7 8214.7 10388.4 10388.4
86S.6 605.8 1376.4 1376.4
308.1 8708.8 8014.0 8014.0
3.1 3.1 3.1
4782.2
4283.1
21726.1
21728.1
26510.3
26011.2
26510.3
26011.2
455.1
488.1
488.1
488.1
488.1
488.1
.8 .6 .5
.8 .6 .8
24282.6 2555.0 68862.0 85778.8 85J78.6
14861.8 2666.0 11808.4 28626.3 28625.3
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION. SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTAA EIIW VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINQSINSTITUTEN, STATEN, 80CIALSKYD0S- 
F0NDEWM OOH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVIUADE KREDITER 80M KOMHUNERNA FORMEDLAR VIDARE
KANSAINVÄLISILLÄ m a r k k i n o i l l a lii kkeese en l a s ketuis ta o b l i g a a t i o i s t a ja 
PRIVATE PLACEMENT-LAINOISTA ON 1 894 MMK LUNASTETTU SUOMEEN TAKAISIN.
A V  DE OBLIGATIONSLAN OCH PRIVATE PLACEMENT-LAN, SOM HAR BMITTERATS PA DEN 
INTERNATIONELLA MARKNADEN, HAR 1 894 MMK KOPTS TILLBAKA TILL FINLAND.
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTINEN ÖVER KREDITBE3TANDET 31.12.1988 9 TAULU - TABELLs 6.2
ULKOMAILTA SUOMESSA TOIMIVILLE YRITYKSILLE 
MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT
MI U. MK
FRAN UT LAHDET BEVIUADE LANOFRI9TIOA 
KREDITER AT FORETAO I FINLAND
MIU. MK
VAATEET - 
FORDRINOAR:
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREOITTAOARENS NÄRINGSQRENAR :
1 MAA-, METSÄ- JA KALATAL. .METSÄSTYS -
JORDBRUK. SK00S8RUK. FISKE OCH J A K T _______
10 ERITTELEM. MAA-, METSÄ- JA KALATAL. .METSASTYS-
OOIFF. JORDBRUK. SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT 
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JORDBRUK OCH JAKT
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA - 
BRYTNINO AV MINERALISKA PROOUKTER
29 MUU KA1VANNA1ST01M. -ANNAN BRYTN. O. UTVINNINQ
3 TEOLLISUUS - TXLLVERKNINQ
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - ODIFF. TXLLVERKNINQ
31 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. - 
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- O. TOBAKSVARUTILLV.
32 TEKSTIILI EN, VAATTEIDEN, NAHAN, NAHKATUOTT. VALM.- 
TEXTIL-. BEKLADNADS-, LADER-. LADERVARUTILLV.
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRAVARUTILLVERKNINQ
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTT. VALM., QRAAF. TUOTANTO- 
TILLV. AV PAPPERSINDUSTRIPROO., QRAFISK PROO.
36 KEMIALLISTEN, MAAOUY-, KUMI- JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - T1LLVERKNIN0 AV KEMISKA OCH 
PETROLEUMPRODUKTER, OUMIII- OCH PLASTVAROR
36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS - 
LER-. OLAS- OCH STENPROOUKTSTILLVERKNINQ
37 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTALLNINQ
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS - 
VERK3TADSVARUT1LLVERKNI NO
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TXLLVERKNINQ
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO - 
EL-, OAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNINQ
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO - 
EL-, OAS- OCH VARMEFORSORJNINQ
6 RAKENNUSTOIMINTA - BY0QNADSVERKSAU4ET
60 ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -ODIFF. BYOQNADSVERKS.
61 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYQGNADSVERK8AMHET
62 MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA - ANLAQGNINSVERKS.
6 TUKKU-JA VAH.KAUPPA, RAVITSEMIS-JA MAJ01TUSTOIM. 
- VARUHANDEL. RESTAURANQ- OCH H0TELLVERK8AMHET
61 TUKKUK.JA AQENTUURITO1M.- PART1H. O. AQENTURV.
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETAUHANDEL
63 RAVITSEMIS-JA MAJ. TO IM.- RE8TAURANQ-0. HOTELLV.
7 KUUETUS. VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE - 
SAMFARDSEL, LAORINQ. POST- O.TELEKOMSJNIKATIONER
71 KUUETUS - SAMFARDSEL
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKdNUNIKATIONER
83 K1INTEIST0T01M. JA LIIKE-ELAMRA PALVELEVA TOIN. 
- FASTIGHETS- OCH UPPDRAQSVERKSAIHET 
631 KI1NTEIST0PALVELUTOIMINTA - FASTIGHETSVERKS.
832 LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIM. - UPPDRAQSVERKS.
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS - 
UTHYRNINQ AV MASKINER OCH MATERIAL
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHT. PALVELUKSET - 
9AMHALLS- OCH PERSONLIQA TJANSTER
93 OPETUS. TUTKIMUS. TERVEYDENHOITO YM. - 
UNOERVISNINQ, FORSKNINQ, 3JUKVARD M.M.
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURI PALVELUTOIMINTA - 
REKREAT XONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAHHET
96 KOTITAL. PALV. TOIM. - TJANSTER TILL HUSHALLEN
O...9 KAIKKIAAN - 1NALLES
SUORAT MUUT JOUKKO- KAIK­ SIITÄ
VELKA­ LAINAT VELKAK. KIAAN ULKOM.
KIRJA- LAINAT RAHAN
LAINAT (N1M.ARV) MAAR.
DIREKTA 0VR1GA MASS- INALLES DARAV I
SKULDE- LAN SKULDEBR UTLANDSK
br e v s l a n LAN (NOH VALUTA
VARDE)
.6 .6 1.1 1.1
.6 .6 .6
.6 .6 .6
100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0
11116.8 269.6 8003.7 19380.1 19380.1
1489.2 16.4 911.5 2416.2 2416.2
686.4 2.0 22.1 609.6 609.S
91.8 1.6 93.2 93.2
724.4 .1 416.9 1141.4 1141.4
3624.9 70.8 2413.6 6109.2 6109.2
1662.6 71.3 2420.9 4164.8 4164.8
132.6 26.0 167.5 1S7.5
1236.4 66.4 1718.B 3Q11.3 3011.3
1612.1 13.0 100.2 1626.3 1625.3
67.7 4.0 61.7 61.7
1289.7 633.4 3037.7 4960.8 4960.6
1269.7 633.4 3037.7 4960.8 4960.e
112.2 46.7 168.9 1S8.9
.7 .7 .7
90.6 46.7 137.4 137.4
20.8 20.8 20.8
870.8 60.0 480.4 1381.3 1381.3
723.9 60.0 460.4 1234.3 1234.3
21.4 21.4 21.4
126.6 126.6 12S.6
382.9 1649.9 16.7 1949.4 1949.4
382.1 1648.9 16.7 1947.6 1947.6
.8 1.0 1.9 1.8
187.9 3.4 191.4 191.4
28.7 2.0 27.7 27.7
137.4 1.4 138.9 138.8
24.9 24.9 24.9
1.4 1.4 2.8 2.8
.9 .8 .9
.4 1.4 1.9 1.9
.1 .1 .1
14062.3 2666.0 11608.4 28126.7 26125.7:
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